



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2012／「MABU  光の境界」  2015　会場：新潟県十日町市下乗地区の元小学校
会場となった元小学校
教室を会場にした写真インスタレーション 「太古の光」 2012 学校付近の素掘りトンネルをイメージしたインスタレーション







アートイベント「SOFT CITY」  2018年
会場：ドイツ ベルリンSchloss Biesdorf 美術館








アートイベント 「すみだ向島EXPO 2020」 参加イベント
写真インスタレーション 「東亰プロジェクト Tokei-Tokyo」  2020
会場：墨田区八広 元建具製作所
元建具屋さんの現場にあったオブジェクトを再利用した写真インスタレーション「幻燈工場」
展示会場になった竹内建具製作所入り口 建具工房に放置されていた物を投影し、
記憶化、物質化させた写真展。装置と
して使用した幻燈機とオブジェ
会場近くには下町を代表するキラキラ
橘商店街がある。
建具工房の写真インスタレーション 「東
亰」
１階ガレージに漏れる雨水の音を聴く
インスタレーション
作業場２階の現場にあったアルミサッシのゴムパッキンを再利用した、雨水イン
スタレーション「雨の樹齢」
